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REGISTERED NEW VEHICLES 1985, November, preliminary data
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Uudenmaan - Nylands 3 070 14 361 84 13 3 542 112 11
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 1 487 3 173 48 8 1 719 57 4
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 205 14 187 46 13 1 465 72 4
Ahvenanmaa - Äland 66 - 9 - - 75 1
Hämeen - Tavastehus 1 074 3 157 37 3 1 274 38 3
Kymen - Kymmene 679 2 59 24 5 769 30 1
Mikkelin - S:t Michels 286 2 29 11 1 329 24 2
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 274 - 36 9 5 324 19 -
Kuopion - Kuopio 399 1 45 18 6 469 31 -
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 357 2 59 24 - 442 29 1
Vaasan - Vasa 714 1 129 37 2 883 39 -
Oulun - Uleäborgs 546 1 67 27 5 646 39 2
Lapin - Lapplands 301 1 55 15 - 372 31 1
Koko maa - Hela landet - Whole country 
XI/1985 8 971 41 1 193 332 53 10 590 465 25
XI/19841 9 081 50 1 218 390 49 10 788 606 31
Muutos % - Förändring % -
Change % -1.2 -18,0 -2,1 -14,9 +8,2 -1,8 -23,3 -19,4
I-XI/1985 134 659 413 13 129 3 233 563 151 997 5 659 4 406
I-XI/19841 123 800 412 12 987 3 375 550 141 124 5 585 4 536
Muutos % - Förändring % -
Change % +8,8 +0,2 +1,1 -4,2 +2,4 +7,7 +1,3 -2,9
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data 
VI1/1985 11 098 18 964 271 44 12 395 462 507
VIII/1985 11 457 34 1 071 227 38 12 827 504 284
IX/1985 11 213 29 1 156 291 39 12 728 464 180
X/1985 11 628 39 1 377 331 45 13 420 532 54
1 Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
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